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O R A T I O ,
DE laudibus hodie Viri immortali memoria dignif-fmn STEPHANI KORNISlI dicere profnfiftuti ratione de­bueram ; fed quoniam F lius tanto Patre dignifiimus , cujus 
ego voluntate Oratoris partes fufeepi, Patrem laudari vetat, pa­
tendam cft. Nihil igitur, quod pigmenta verborum oleat, ni­
hil, quod fucum exaggeratae orationis referat , nullam denique 
panegy. im expcétate A A . Dabitis porro veniam Filio , quoj 
cum ultimum hunc Patri honorem negat, fupremo illius impe­
rio obfeqmtur. Dabitis veniam Oratori, ii & unius modeftiam, 
qua, cum etiam inter homines agerer, ab omni humana com­
mendatione plurimum iemper abhorruit, offendere, & Juftik 
fiuum alterius dolorem, quem ex Paterno funere concepit , 
exulcerare veritus , omnem fucum panegyricum , importunám- 
que laudarionem ab oratione mea removendam putaverim. 
Hoc iulum nunc fupereft , ut quando virum hunc incomparabi­
lem pro merito, & dignitate laudare ncc pofiim , ncc liceat ; 
mortem faltem , qux nobis illum ex hac v;ta fuftulit, accuf re , 
de mmia illius in nos faevitie conqueri ;  quantúmque Rcipu- 
blicae, quantum Chriftianae pietati, & religioni, quanturp Prin­
cipi hu;us Provincix, quantum Bonis omnibus detrimenti attu-
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ferit, & ex his quám juft« nobis caufae lugendi fuppetant , pa­
lám inConfefíu veftro, venia itidem veftra.Vir» & generc , &  
fapientia Uluftriffimi, exponere liceat. Nec tamen propofitos mi­
hi limites orationis egredi, aut ex inftituto laudes voluific pro  
fequi vobis videbor , ß quandoque ad exprimendam doloris a- 
cerbitatem, damnxque magnitudinem clarius indicandam paucu­
la quadam inter innumera Viri merita leviter tantum , & fim- 
plici quadam, vera tamen narratione attigero potius, quám ex  
*quo tractavero. Favere.
Rempublicam á fapientia, fortitudine, juftitia, & au&oritate 
Magiftratuum luam firmitatem obtinere, nemo veftrum eft Au­
ditores, qui ignoret. Cui fi quifpiam Civium fortis, & fa- 
piens deficiat, tantundem detrimenti capere videtur, quám ß 
domui columnam, basimque fubtrahas, cui tota moles innixa 
contra vim hucuique tetnpeftatum, & injuriam vctuftatis fe fir­
ma ftmper, & immobilis tuebatur. Illud certé perpetuo quo­
dam ufu & experientia, tum etiam hifioriarum fide didicimus ;  
Regna, & Provincias eoufque conftitifle, quoad viri fortes &  
lapientes Magiftratum tenebant • cum vero his ignavi, igno- 
rantéíquc iuccedcrent , languentibus quafi membris nutantes , 
aut cocco quodam impulfu pracipitcs corruifle, Scilicet & im­
minentia pericula fapienter providere, &  mala iam incumbentia 
fortiter propulfáre , Civibus leges condere, eonditáíque tueri, ad 
carum normam vitam, & mores omnium formare, & exigere, 
juftitiam,& aequitatem confedari, pro cauli communi privatam 
negligere, atque adeo falutem & emolumentum patriae propriae 
lalutis , fortunarum, dignitatis, vitaque ipfius ja&urá redime­
re : hoc cnimvero eft Rempublicam inter omnes rerum, tem­
porumque vicfflitudines firmam, florentémque confervare ! Date 
mihi jam Virum fortem, & lapientem unum aliquem, aqui bo- 
sique ftudiofum , cui pariter fiu conftec Audoritas, qui cum
pote-
potcftate, pro merito Reipublica; gubernacula teneat: & d ic a m  
fortunatam nanm ilfo Patritio, illo Confule hanc Urbem, hanc 
Patriam, hanc Gentem , hanc Provinciam. Dicam firngufart 
quadam Numinis Providentia pro pace, pro tranquillitate publica, 
pro falute Reipiibíicx confervanda, aut reflritucnda miifum, Huic 
tali, tantóque Viro quifque vehit fofpitatori fortunas fuas, li­
beros , Yenatcs fe debere profitebitur ;  omnes confervatorem 
Civium, Patrem Patrias uno o te , &  concordibus votis procla­
mabunt. Quanta Deum immortalem ! illius ubique aefiimatio , 
quas fama, quas glória, quám faufiar undique acclamationes Íquas 
vota pro ialute illius, & incolumitate omnis populus , omnis 
fexös, statis, & conditionis homines nuncupaturi fint , facili 
vos ipfi cogitatione veftra confeoui poteíüs. Jam vero poft- 
quam vivum , fiorentemque in Republica homitiem illum cele- 
brarilfimum admirati eftis, eundem nunc ira luőhiofo mortis fe­
retro collocatum , &  publico elatum funere ( hac enim lege 
natus fuerat , ut aliquando tandem moreretur )  una mecum 
profequamini. An non jam in principio animadvertitis , quae 
hic rerum omnium converfio fublecfita fit t quis íuéfcus , quae 
comploratio communem illam laetitiam exceperit ? &  quantum 
detrimenti unius hominis cafii acceperit Eefpubíica , ex acerbifi» 
fimo doloris íénííi, quem bont omnes praefeferune, pfobé , üe 
opinor , íntelligífís. Sed quid ego vobis AA, mortis fpecíerag 
quandam in imaginatione veftra tam operosé depingere fiudeoi* 
quando vívarr* illius imaginem ín funefto hoc Excellenti(fimi Vi­
ri STEPHANI KORNÍSII monumento ante oculos pofitam ha« 
betis; cujus obitus quanto hujus Nobilifflma? Provinciae incom­
modo acciderit, & quám incredibili omnes íuétu , moeroreqite 
affecerit , id fota meritorum magnitudine , cuius tnenfuram 
prope nullam invenio , dimetiri poreßis. Neminem cerré u- 
num Vcftrötn hk adeife arbitror, cui quidem fua cefdi eil Pa-
*i* tria, qui
tr i* , qm non eam ex hoc funcre mcleft’am percipiat , quam In 
communi quapiam, eáque maxima Reipub!icar calamitate, opti- 
mus quiique Civis percipere , fenriréque debet. Lugent igitur 
Inclyta; hujus Provinciae Comitatus alter Kúkőlló gemini, & alter, 
qui ab Alba nomen fortitus cft: quos ille per vices fumi Comitis 
titulo eo utriufque commodo , & proventu gubernabat, quem 
illis reliqui merito invidere , quéínquc ä nemine , njfi ab opti­
m o , fapicntiífimóquc Viro expeétarc potuiflent. Luget Extel- 
ium Gubernium, fupremus ille totius Triniylvaniae Senatus; cu­
jas dignitatem quemadmodum vivus fapientia, & au&oritate cum­
primis fuftentabat, & fplendore Nominis fui, Clariiumi inÖ r fi­
deris , illuflrabat, ita illius occafu, & interűu feu imiimtsm eti­
am, ccrté tamen quadantenus fuiiTe confiteri necclTc eff affli&um. 
Luget urii verius hic principatus, cui is ingenio, tetate, ex­
perientia , confilio , Nobilitate , eloquentia , & au&orirate plu­
rimum femper commodavit; Ingenio inquam, quod á natura 
fortitus eft prarffamilíimum, & optimis piaterca difciplinis ab a- 
dolefcentia ad ieram ufque a»tatem excolere ftuduit: atate, quam 
longa fexaginta , & amplius annorum periodo,* ad hoc omnibus 
bonae íéneélurts laudibus , 5c prrrogatvis vcncrab lem effeceratJ 
Expcr entia, quam diuturna pro ratione muneris fii negotiorum 
traditione fibi pláné ioiignem comparaverat : Confilio , quod 
praeclaris Ccce'iibus , & mira quadam eventuum felicitate af(E- 
m ittffimum omnis paCim íhtüs. & conditionis homines certat m 
expetebant. Nobilitate, quam pervetufti ftemmatis decora , lon­
gi llluitnum Avorum feries , praeclara Majorum facinora fupra 
communem vulgi tenuitatem m immeufum extulerunt; Eloquen­
tia , quam illi, praeter ubertatem ingenii . & innatam iermonis 
deganrigm , gravitatemque , in dicendis lén tenti is affiduit s con­
tulit admirabilem : Authoriture denique, quam prarclariífimís in 
Rempublicam meritis, innumeris pro ca exantlatis laboribus,
omnibus
omnibus natur« v'muífquc prarrogativis ita obtinuit , ut cnm 
illa communi quadam confenfione Pater Patri« á bonis o- 
mnibus dici, & rcipfa etiam haberi mereretur. Hunc talem 
tantiimque Virum ad procuranda Patri« commoda tot prasfidis 
comparatum, é vivorum numero fublatum quid mirum, fido-* 
kant univerfi his maximé tempor bus, quando Rcropublieam in-* 
ter innumeras calamitates fatifccntcm , rerum omnium penuria, 
fame, neceffariis exacliombus exhauftam , imminentium nuper 
barbarorum minis confufam, morte demum , quod malorum 
omnium gravifiimum cenferi debet , Auguftiffmn Principis fui 
penitus defolatam , ab hoc Atlante iuccolkri, erigi , & confit- 
mari oportebat. Nolim tamen i  mc AA. eo hac animo dici ar­
bitremini, quafi vero unjus commendatione reliquorum* Civium, 
& Optimatum virtuti , & fapienttae quidquam detraétum vdiml 
illud enim mihi perlvafiflimum femper fuit, Inclytum hune Prin­
cipatum praefiantdfimorum virorum feracem,copia potius, quam 
inopia bonorum Civium hac «täte laborare 5 & contra , quam 
in aliis Provinciis ufu venire folet, non Viros honoribus, & di» 
gnitatibus, fed honores , & dignitates Viris deeíTc mer i ti fiimis 
Icimus, & vos ipfi experimini.*
Illud folum contendo ( abfit verbo invidia )  STEPHANUM 
KÖRN'SHIM ad illud virtutis, authcmatilque faftigium evalide, 
quö nulla unquam armulatio, & invidia pertingere potuit * eant 
fibt longo ufu , & experientia , artate , & confiüo , munerurtt 
varietate , fapientia , & fortitudine , magnitudine denique meri­
torum gloriam comparafie , cui vos cmnes prima', palmamque' 
Cx arquo conceffifiis , quando communi nuper fufiragatione , mi- 
ráqve vorcrum concoidíá fu premi munus Prarfidis flatuum , iit 
publicis Rcgm Comitiis eidem honorat (limum dermifiis, Et ve'- 
fo debebatur illi hic honor, heee exiftimatio , quem Generis No­
bilitas virtuti ) unita iumm.im cff-cere. Equidem fi qua Majo­
rum rá-
rutu ratio habenda cft, quot ille Heroes, Viros fago, togaque 
Inclytos inter Majores numerat (numerat autem quamplurimos) 
jjotidem quafi gradibus ad hunc honoris , dignitatifque apicem 
eft cluőhtus. Vivunt adhuc in omnium animis , & annalibus 
Patriae , duo illi Sigifmundi, prima hujus Gentis decora; alter 
fummus olim per Traniylvaniam armorum Imperator, fiipremus 
alter cjufdem Provinciae Gubernaror, uterque immortali memo­
ria digniffimus , uterque Pater Patriae diftus. Ille, quoties cum 
Turea bello congreflus cft, quod fieri frequenter oportebat, to­
ties feré Vi&or gloriofiffimos de immaniifimo Patria: hofte tri­
umphos reportavit : Ifte ita Principatum gubernabat , eam in 
gerendis rebus moderationem adhibuit, ut fe Regno omnino paretn 
oftenderct. Reliquos prartereo , ne infinitus fim: fed dum com­
pendium quzro , in uno STEPHANO noftro omnium effigiem 
vivts expreifam coloribus reperio ; in quem non interrupto ufc 
quam alveo fangvis Heroum puriffimus defluxit: ut adeo , fi 
caetera laudum ornamenta dcelTent , fola nafcendi conditione 
abundé magnus efle videretur. At vero hic cxcelfi animi Vir non 
contentus Nobiljifimum Majorum fangvinem venis cxcepifle, nifi 
V.rcutes quoque moribus laudes, fama circumferrer. Accepit ille 
magna á Majoribus decora, fed propriis Virtutibus eadem illis 
tam cumulaté reddidit, ut á Nepote etiam poft fecula IUuftrio- 
res fe cife mirarentur. Multos in Illuftriffima hac Gente vidi­
mus , & legimus juftitise , & arquitatis ftudio celebres , fagaci- 
tate confjhi, & rerum rra&mdarum peritia fingulares, Religio­
ne in Deum , fide in Patriam , in egenos munificentia , in o- 
mnes facilitate, comitate , & laudata ubique benevolentia pror- 
fus admirabiles: fed quse in aliis divifa fufpicimus , illa omnia 
STEPHANUS excelfitatc animi fui complexus in fe, uno veiut 
obtutu fpe&anda magna fplendoris acceffione propofuit. Habe­
batur ille communi jam elogio integritate vita: Cato; led non
nijnu$
fHtnus beneficiis, sic munificentia Julii Catßrts quandain fp tc i*  
cm referebat. Magnam jlli dignitatem íéveritas juftitiar addide« 
rat; led & manfverudo , & raiícricordia darum effecerunt Ee 
miferis in »lio perfugium , & mali* pernicies erat. Facilitas pa­
riter , & conflantia laudabatur. Quis unquam illo Judice juflr- 
tiam oppreflam meminit ? quae caufa illius arbitrio atquior opi­
bus , paupertate iniquior vif» aliquando fuit ? potuitne accu­
ratior legum peritia, rectique tenacior roluntas ab ullo antehac 
Judice dcfidcraii. Ego certé ciim dc hoc viro cogito, & p a ­
riaram illius indolem mihi in memoriam revoco, quam multo­
rum fide, & narratione accepimus; vehementer admirar» foleo 
illius in rebus fuicipiendis , djcendtsqu* fententiis prudertiam, 
fed prarprimis in perficiendis, ftabiliendisque fidem & conflanti- 
ana diam femper immotam, quam ex egregia libertate , & ma­
gnitudine animi profluxifle quis dubiter ? á qua nec amicorum 
gratid, nec od:6 inimicorum , nec officiis, nec injuriis fupe- 
ratus unquam vd latum ttngvcm dimoveri potuit. Scilicet ma­
gnus fle animus illud optimum femper putavit,quod reärftlimums 
Speravit quae voluit; fed quod contra voluntatem accidit, fortiter tú­
lír in utramque fortunam paratiífimüs. Sapiens fuit: nulla itu 
iHum aegritudo, aut perturbatio animi cadere potuit; quod con­
flans illa squalitas in omni vita , & idem femper vultus eadéra- 
que frons io protperis, juxta ac adverfis cafibus manifeftum fe­
cerunt. Solem illum diceres , quem nubes , quia multo infra il­
lum feruntur , oculis iubduenne, non obfcurant : at vero cum 
evanuere, clariorem etiam exhibent. Ita adverfa , quae illi acci­
derant , Meritis ExccUitatcm non penetrabant , fed illufirabane 
magis, novumque fapienti* illius radiis fplendorem addiderunt, 
O Utinam Solem hunc patriae clarifiiraum multo etiam altius cx- 
ruiiflent Superi! ut quem adveria non contigerunt, neci pia 
suor* quidem ad ejus fublimitatis fafligium rinSari potuiffei !
& id
&  id quidem utilitas Reipublica? exigere videbatur, nifi animus 
ad majora natus caduca hac re lpt1 ens, maximis laboribus defun- 
6tus, meliorem vitam, fummam illam gloriam, fedemque prio­
rum poti ori jure pro mentis fuis fibi depopofeififer. Quae qui­
dem boni Civis felicitas perquam jucunda Patriae acciderat, niß 
illa cum infigni Reipublice detrimento conjuncta eilet. Tamen 
quia maeror hic non ad Patriam tantum , fcd ad Principem eti­
am hujus Provincia?, ad Religionem , ad privatos quofque ferfe 
omnes pertinet, communione jaCtura: doloris magnitudinem qua- 
fi diviüm effici aliquanto leviorem exifi rno.
Principi porro quam incomodus, mcleftdfque Viri hujus prae» 
ftantiffimi obitus accidcrir, magna primum de illo Aula: expe- 
ctat/o , major fubiode exiftimatio, faveres denique maximi, qui­
bus affatim cumulatus fuit á Duobus, tribusve Potertiffimis ae- 
qué, ac fapientiffimis Principibus, fatis apertam nebis conjedturam 
faciunt, lnfignem fané de v i o  opinionem fuii& oportebat, cum 
peid tiffimis Reipjiblica: temporibus , quancfo Pania ii-rcftlnis 
icindebatur difeordiis , Vicaria quafi pote f  ate arari vn- Pro­
vinciae admniftrare juffus juvenis * fide, &  prebtate aratero ín­
am, &  expcclationem Aula: fuperavir. Annis fubinde labcntibus mu­
nus hoc fummo jure adeptus (  Coriiiffiriuro fupremum appel­
lant ) nihil quod in comodum aerarii é folmiffimo , integern- 
mseque fidet Viro defiderari pofiét, pratermifie ,• feu cum vecti­
galia in rationum tabulas referenda , feu eunt pecunia militibus 
in ftipendium eroganda fuit. Probavit fané ínfignem hane fident 
C a fir , &  arcanioribus eam confibis , negotiifqr.c tradiandis di­
gnam „ maturamque admov.t. Ultra progreditur Pnnc'pis be­
nevolentia p cui etenim arcana j.un fu a cocfickr .t. feipfutw etiam 
eidem eredere non dubitavit, quando aurea donatum clavi i uter 
primär: admiffionis Cubicularios adleg-t ;  ut dc aliis dignirarbus 
taceam, quibus cum STEPHANUM ornavit Princeps . fui ii$
PLmpu-
RcmpubHcam fin dii , & ameris ingens argumentum exh^mf? 
II's favoribus Vir hic ut gratus vicem , non qunm veller , fed 
quaui poíTcr , rependeret, Principi fcipfimi , quantus quantus 
fu r, vectigalem fecit, & omne genus virtutum, fapientiam , ju- 
ft riim , pietatem, fortitudinem, vitam denique ipfam ejus com< 
modis devovir, confecravitque. Hoc tamen omne quidquid 
aut fidem in Principem , aut mutuam Principis in illum muni­
ficentiam attinet, cum multis commune habuit : alterum illud 
lingulare cfi, & non nifi cum excellenti quadam prudentia conjun- 
fh im quod rationes Principis cum Patria: commodis ita con­
junxerit, ut nec Principi confulucrit cum Patriae detrimento , 
nec Patria: negotium geiferit, quin uni Principi commodarer» 
Qaa ratione idconfecutus ciV,ut & Principi cumprimis' charus,& 
Re publicae cflet accepti (fimus. H ic enim vero eft fides illa ad- 
nair bilis, qua: fo!a capit membris, Reges , & Principes popu­
lo aréHífimo quodim amoris nexu addr ngit ! haec ars illa Gn- 
gularis paucis omni aevo cognita , q u i dao illa ad ipeciem pia­
nt: pugnantia , fidum nempe Confiliartum , & bonum itidem 
Civem tam apte concilier, eonnecHrque , ut fibi invicem non 
tv.tum non oíficunt; fed mutuo quodam officio ad rem fu am 
b:ac fclicirérqne gerendam ftimulo fint, & adjumento. Docuit 
hanc artem om aiu n prae lantiffimamST£PHANUS;3t, fi magifter i 
fui frnftus, Difcipulos fcihcet íibi quám Gmillimos,& quam pluri­
mos ccrhodo Principis, & utilitati patria: cducavu, tum gratam 
quidem memoriam, fed non aequé rrfte, ac moleftum fui defidc- 
num A u li, & Rdfpublicae reliqu ffe illum arbitrabor.
Verum quantüc-nnque gravis fit dolor ille, quem feu Principi, 
fcu Rei publica magni viri hujus obuus attulit, tanto timen ube­
riorem lugendi caufam citeris inveuiife mihi Religio videtur, 
quanto illius in Deum pietas altius prove&a reliquas omnes vir­
tutes longo pofiié intervallo reliquit, lupnuvitquc. D.cire ama*
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t>ö A A. quid ab'ud funt lugnbr's íftcTcmpÜ apparatus, ad fe­
ralem pompam in medio exftrufta meles, arae & parietes pul« 
lati. ipfe Sacerdotum, Myftammquc at^r inter íact fica udem 
veftfru*, raucus ille tubarum tibiarúmquc ilrcpitus , aut func- 
ftum potius quoddam filentium. quid aliud inquam funt? qu. m 
sncredibifs illius doloris, lu&űsquc monumenta , qubus p e­
tas, &  Rt-hg'o Chriftiana Cultorem, Vindicem, Patronum, 
&  Clientem fium , parentali , ultimo illo gratitudia s o fik o  
prqfcquitur abeuntem. Ut vero liquido vobis confiet A  A, qmd 
illa cx;tu v:ri integerrimi detrimenti acceperit, illius antea mem - 
tiifle ncccfle cft, quantum ab eo fupcrftitc honoris, util*tatisque 
in illam redundant. Quamquam nemini vctlrűro ignotum ei­
le arbitror, ita illum Religioni , Pietatiquc dedrum fuifle, ut 
omne fuum Ibidium , laborem , opes, v tam ipftm denique ad 
eam unícé ornandam, amplificandamquc contuliflc videatur. Erat 
STEPHANUS KORNISIUS in Dei, Divo» limqne cultu, in facro- 
rum cerimoniis, »n publjcis, privatííquc prccatiombus, in főiem- 
isrbus facr'ficiis ita afliduus, quafi nihil priterea animo volveret,ac 
rcje&is omnibus in folo Numinis cultu totus effer defixus. Nun­
quam ille , ne profeftis qu>dcm diebus, quando quidem per va­
letudinem licuit ( per negotia ccrté fempcr licebat , vtpotc cui 
regotium falutis maximum iemper eile videbatur ) facerdote ad 
aras hnntc abfuit: faens etiam Oratoribus nm m l, qui potuit 
diligent;!, aures commodabat: ac inter primos feré templa ingre­
diebatur , pietate pariter, ac dignitate , contra . quám feré nunc 
V.ri Uluftres foleant, vulgus reliquum fupergreffus. De tem­
plis , & Aris Deo ere& s , de donariis , & ornamentis in lo­
ca faera collati*, de Ekcmoiyni* in pauperes, viduas, pupillos 
ä  te  erogatis dicerem, V r munificentiflimc, nifi tacere juffiffe*, 
Se quar tua módéiba fuit, pro beneficiis gr.tix loco filentium dc- 
popofciffciv Sed quamvis ego fi!eam, firmiori longé voce Mu­
nifice»
nificrnt’am tuam monumenta pietati*, quarerex’áí, prardícabunt. 
Loquuntur tria illa, Szamos-falvsr , Jekc, & Abosfdvar, qu# 
í  ruderibus eduxíti , templa; Sacra vafa , faccrdctium cumarn 
r.uis rcdit:bus .&  ccrimomar, quas ab omni vctuftatc acceptas.fed 
icjuriá tempóraabol tas iifilem rcfl tu’ft:.Loquirur Vafathelicnfium 
nofticrum sede*Deo d cata, loquitur Academiae noftrar baíilica.quae 
sre etiam tuo ren modico adjuta in tantam melem síTurrexif; 
loquuntur hujus ipfius templi, quod in locum fcpilturar dele- 
gifti, Aree magnificae, in quas prae aliis munificum tc , & libe* 
rJcm cxbibuifti. Loquuntur, inquam, em ni a hac elinguia li­
cet monumenta, Tcluti totidem difert fTsmi oratores pietatem* 
& beneficentiam tuam;&  loquentur poft facula ct am in ipfis ru* 
doribus fuis, in quae iterum si quando vetuftatc rcl bcntur. Sed 
quid mirum , fi aras Deo STEPHANUS pefuit, fi opibus avi­
tam pietatem ampl ficavit; ;ro  qua jam chm Balthafsr Kornifi- 
U5, Inclytas ille Chr.fti Pugil fanguinem fudit, vincula tulir, 
libertatem immolavit, gleriofam vero hujus causa mortem no» 
obtinuit quidem, fed felicioribus aliis invidit- Expugnari poteraf 
magnus hic animus minis , & prcmiifrs ingentibus, nifi vete- 
rana Kormfiorum virtus infra Chriftians religionis tritum ©pes, 
bonotes, vtam , & fanguinem habere d d cifict. Et quoniam 
jnfigne hcc facinus Scc;ctatis rcilrx cania cumprimis patra* 
tum' fuifle fcimus, tanti beneficii memoria fimper viget, v-gebit- 
que in animis, in annalibus rcftris nurquam inurmor tura. 
Dum tantifper digredior, prrpc erat , ut fumma illa vittas ,  
q:a pradaris in Rcligiontm intritis coronidem impofuit , 
excideret; modeftia nempe fingi laris , qua beneficia foa ita 
abdiderat , ut non aliis tantum , fed fibi ipfi etiam quo­
dammodo ignota effe cupcrct Nanquam profcöö is refld 
iec» , ut reStb fecifle , videretur ; fibi . aut cuivis 
•Ite ri placeret , fed ut rc& r rationi , Dcóquc cbfc-
i quere-
^iteretur, fola virtute pro laude contentus. Provocabatur ad 
beneficia non laude, fed íilentio. Longa multis cum modeftu il­
lius pugni , fed femper viäi reccfleranr; expugnari illa nunquam 
potuit. Tam pertinax intra latibula fua perftitir , ut nunquam 
jn campum prodiret publicana ad fui oitentatione&i, liberal tatis 
fax parci (Iimus aritmaror, Equidem pier que oblatos fibi ho­
nores , laudélquc pro beneficiis refpuunt: fed tantus nemo fuit, 
nifi illi fimillimus, qui crederetur noluiife decerni, aut offerri. 
Confumat igitur adulatio vim omnem facundir in celebrandis 
aliis , unum hoc, fed fumnaura STEPHANO laudis genus rei i- 
ctumfeit, quod de fc licét munificentiiTtnao tacere nos coegerit. 
Tacitus itaque rehquas illius virtutes praheribo : nihil de "illius 
parfimonia in va&u , ftatis jejuniis, injuriarum tolerantia , do­
mitis animi cupiditatibus dicam; quibus fe véré Chriffanum d i i  
philofophum probavit. S Iebo de ffraritimra Sacramentorum ufur-» 
pationc , quibus animum frequenter eo affeiht excoluit, ut fu- 
premo Numini arffiüs fetnper, & arít üs iefe adilringeret. Nee 
loquar de peculiari illius in Dei Matrem afícéhi, & vcneiat o- 
ne , cujus honori feptimos hebdomada? dies in omnem vitam 
jejunus tranfegit, Thaumaturgam Iconem illius , peculiari- 
bus'donis exornavit. Vir vere Marianus, in primam illam 
artarem, SfEPHANEA nempe tempora referendus, quando res 
Hungarorum , cum hac pietate fortunata? , florcntéfijue fecun­
do ubique curfu ferebantur. Tacebo harc omnia ; triili filen- 
tio tantum, maeftífque íufpiriis piéntiíilmos Viri de religione o- 
ptirne meriti Manes comitabor.
Et vos boni omnes, Amici, & Lmiliares , fervi, & fubditi 
una mecsim lugete! cujus aut confvetudine frui.aut imperio iub- 
uci quemadmodum vobis iucundiífirhum iemper fuit , in  jam 
divelli ab illo; non pdtcft non acerbiffimum accidere. E m  STE- 
PrfAcsUS quidem fua gravitate cunctis venerandus , fcd erum­
pentem
pfntem é vnltu dfgnifnris amplitudinem ofis affabilitate ita fe'íffi 
fcravit f ut pofiit imis- videri aqualis , amorémquc fúr cünétií 
imperarer. Quem ille bonum non Coluit ? cujus commodis nc$ 
favit ? cujus dignitati non coti ce (Tu í quem ille unquam prudens 
ie vel minima , verbóve ráfit ? Ut vero dignum alloquio quem-' 
piam j dicar« , far grande argumentum fuit efifc miferum; tan­
tum benigno vultu , quantum larga manu munificus in omnes»- 
Quid quod ea cfifct animi moderatione, ä qua nec inimicus in- 
vidiam , minus exitium fibi metuere poflet ? qua re illud confc- 
quebätur \ ur cum vehementer diligerent , tum etiam amarent 
eum omnes; nemo unus efler „ qui non eidem vitam de luis an­
nis prorogatam vellet ,- nemo , qui morte ejus non gravifíimé 
íncíolcrcr. Ipfe tamen D ea, & naturae libens , volénfquc pa­
ruit. (eque emitti é fu (Iodi a & excivi vinculis arbitratus, nec 
quod omnibus neceife cft, miferum uni fibr ede putabat: maxi­
mé , quöd <5r rcclé fa itor um fibi co nichts , & firma in Dei ele® 
mentiam fiducia corroboratus fe ad calum , ad felicem illam 
Beatorum fcdemjtransfercndum eltc plane non ambigeret: ubi plu­
rimos & amicos, & familiares iuos ;  infignes illos cumprimis 
é Genre fua Heroes, quorum ipfe non tam vultus , quam pfar­
ciar a facinora imitatus , parem cum illis Gloriam „ & Immofri- 
I tatem jam obt nuif» Dicite A A. fi ramem vel cogitatione con- 
fcqui poteftis , quanta is Ixtitia , quo- gaudio , qus vofupr te 
aficcfus fuerit ad primum Conjugis fir a* fi cbflma? eo n (pedum ? 
quam ille ad Veri, limus nempe, Trinique.Numinis agi. itionem 
jiKtvdibli Z J o  , (ludio , & libo re perduxit, pufclictnmifque 
fubinde pietatis , virruti que ornament’S excultam ad bea far» f- 
Jam ar rnitatem prarnniit, ad quam «5c pfe jam mer Sc tr- 
tate gravis, coeloqae maturus tandem perveu t. N vcj» forte if- 
lam, fiimmrique amoris nexu fibi adfir nxer t , u  feil*cet q. ? i 
ita hac mortali labe icsr arumrgiq« e u s rciM&nf, gkt ;a  f i f« 
cictúmc^uc communione conjungerer.ur, £ -e-
Fruerc igitur STEPHANE! frucre optatiiTimx Conjugis tu* 
dulcibus alloquii»,brevémquc paucorum annorum orbitatem ster­
num duratura Beatx illius Anima: focietate compenfa. Frucre fcli- 
ciflimo beatorum Cxtu, Majoribus,& Amicis tuis! Fruerc Numi­
ne illo fiipremo, beatiífímóquc; &  toto illud animo complc&cre, 
quod in omni vita tot vigiliis, tot Iaborbus, ac difficultatibus 
luperatis , tot inter perdendi pericula tandem reperifti nunquam 
poflhac amittendum: quamquam Deo femper plenus mortiFum 
conditionem j'am tum, cum inter mortales degeres, longé fuper* 
gteflus vidcbarc.
Vos vero AA. quos eidem aut languinis propinquitas, aut a- 
micitix vinculum, aut officiorum fitailitudo, aut communis de­
nique Patrix ufus conjunxit, ja&urat vcftrx obliti, aeterna illius 
lucra penfarc tantifper , & pofito ad tempus lutiu, lummam , 
quam confeeutus c ft , felicitatem, amica, Ixtique gratulatione 
profequamini. Abiit ille ä nobis, quod lugemus : fed non fo­
tum abiifle fit iolatio. Reliquit nempe effigiem morum fuorum, 
im6 partem fui Filium llluftrifficnum , non tam fortunarum , 
quim probitatis, Se fapiemtx,omniúmque virtutum fuarum ex al- 
fc haeredem. Reliquit prxterea & Optimatibus verx, & antiqux 
pietatis, & conflantis fux in Deum , in Principem , in Patriam 
fidei exempla pulcherrimi: quibas uti fimum Excelli illius Ani­
mi decora , & ornamenta continebantur, ita maximo á Poftcri* 
>n pretio habenda, coníérvandáqueí elfe merito arbitramur.
Illud tamen peculiare cft, cujus nobis memoriam non medio­
crem afferre confolationem , volupntémque habere exift uno ;  
quod fciiicet Vir hic xtatis fux prxftantiffimus , poftquam vi­
tam omnem fumma cum fapientix , &  fortitudinis laude in 
commodum Reipublicx tranfegiflet, mortem pariter eam op­
peteret , qu« fola illi ad fimam , nominifquc immortalitatem 
comparandam fuflfeftura videretur. Mortuus cft fciiicet in ipfis Co­
mitiis , quibus iplc Caput prxfidcbat $ ia ipio laborum curiu ,
qooi
ijeos pro'Rcpublica fufceptoi non antér pofim, quam*vitam; t e »  
ram totius Provinciae Primariis Ciribus „ & Optimatibus, quos 
jpic ultimi certaminis fui Teiles , &  Speftatorcs habuit;  mortuu« 
eft, fcd itans fere ad extremum ufque halitum, ut irdé fortitudi­
nem, Magnanimitatémque illius agnofccres, quem nec ipfa mors 
dciiccre potuerit. Cdlit tarnen ,* ut hominem mortalem eiTe ici— 
res, Coram vobis vixit AA. reítéquc vivendi normam do&rina, 
& exemplo dedit: coram vobis pariter mori debuit, ut artem pié, 
fapientérque moriendi doceret, oftenderétquc probos , & iapien- 
tes, cikn hinc excedunt, non vitam, fed mortalitatem fin rc, Vos 
igitur, qui cx Tullio vitam mortuorum in memoria vivorum 
politam cfle didiciftis, perficite pro lingulari vefiro in illum ftudioe 
ut immortalitatem habeat á vobis, &  tantarum virtu­
tum magnitudinem in moribus, & annalibus 
vefiris ad Poiteros tranfmktiic*
D I X I ,
Infcriptio Lapidis Sepulcralis 
Ejufdem Excel, ac Illuß. Comitis &c. & c
Sfurge marmori huic D acia!
Patrem te g it ,
Quem ionga tibi retegant fecula.
Cave tamen Nioben induas :
Quando gloriofi cincresEx.acHlu. C .StephaniKornii 
N on tam doloris monimentum exigunt s 
Quam glorias trophseum. 
ii* N am
Nam cuprciTos, qui Parentales taxos, 
Immortalitas perferat ?
Non bene conveniunt, nec in unafede morantur, 
Perennaturi gloria nominis,
Et naenix lugubres.
Nec Coeli, nec gloriae ludum ,
Udas Plejades fuiiinct.
Mors illi mortem abftulit, vitam dedit,
Ut cxcuifo mortalitatis pulvere, 
Meliorem, pars ejus melior , fedem teneret.
E x  vetuftiffima Heroum ftirpe prognatus,
Avitam gentis Korniiiae Religionem ,
Quam haere di tario traxit fanguine,
Sua ilhiftriorem reddidit pietate ;
E t fplendorem Natalium,
Claritate fa&orum geminavit.
Menfuram nominis quo impleret 
Militiam credens vitam hominis fuper terram ,  
Nulli non militavit virtuti ,
Ut ex omnibus Coronam texeret.
Princeps tamen in eo Virtutum R elig io , 
Praeluxit facem coeteris.
Huic Aras , Sacerdotes , Templa ,
Pie in DEUM  prodigus ,
Nec Regii nominis degener aemulus ,
Non uno loco ftatuit.
Ita aureis excipiebat Fidem &  Charitatem gratiis 
Vir aureus ;
Ut nova thefauros defodiendi^ ratione ,
Cum Divinum augeret aerarium, nunqua iminucret fuum,
E t cum theiauris
Spem
Spem omnem in D E O  fepeliret,
Q üq in DEIparam aeftuaret ardoie 8 
Út palám loqueretur omnibus;
Ignes Virgini accendit perpetuos 
Novus Gerardus.
S í virtus una quemlibet facit bonum 9 
Qui omnes fic excoluit,
Optimum jure dixeris.
Certe STEPH AN U S 
Sive Majores inter , five Pares conftiterit,
Non tam humero , quam virtute, & confilio .
Sic  femper excelluit ,
U t merito Excellentiflimus audiret.
Tantus cum effet,
Citra virtutis, &  fapientiae injuriam ,
Diu privatus vivere non potuit; o
Quin Gentilitium ejus Cornu exaltaretur m Gloria. 
Ne itaque tam Iiluftri fideri, fuus deeflet Z o d iacu s, 
Kukulloienfi primum, tum AlbenfiProvinciis ,  
Cum magno virtutum comitatu 
Supremus datus eft Comes. .
A duam ,  &  veris obütam monitris regendi viasa 
Ita retlo decurrit tramite ,
U t nunquam ä Libra deflecteret;
Ita conflanti,
Ut iempe pcriifteret in Leone.
U t difplicerct nemini,
Nulli placere iluduit,nifi Juftiti* ;
U t omnibus com placeret,
’ Nulli diiplicere voluit, nifi crimini.
Lcni.it feveritatem Clementia,
+ i  * a CZc«
Clementiam féverítatc firmavit.
Suum ut cuique caufae pondus tribueret 9 
Prudentiae bilance lingulas 
Ponderofa deliberatione libravit,- 
Prece, vel pretio moveri nefeius,
; In fui admirationem vel eos rapuit ,
Quos ei iniquior caufa hoíles feciilet.
Supremi Daciae Qitaeftom munere audus f 
Q^eitum virtutum bene faciendo omnibus * 
Fecit uberrimum»
Regio Tranflylvaniae Gubernio ,
£ t  fandioribus Maj citatis admotus confiliis » 
DEUM» Patriam, &  Caefarem 
Curarum omnium fibi centrum poluits 
Pio quibus ,
Ad omnium iniultus petra immobilis 
Omnium affectus in fui illicium rapuit»
Et merebatur affedus omnium s 
Hic Magnes cordium ,
Comiifima gravitate ,
Et gravifSma Comitate ,
Ad omnem féltivitatem armatus.
Kon probari vel Cenforinis non potuit» 
Chriflianus vere Philofophus ;
Cui mentis regula D E U S,
Oris norma Coelum ,
E t amuffis operum, aeternitas fuit..
Futura cum praefentibus ,
Praefcntia cum praeteritis ,
Sic in Publicum Janus pcrfpicax conferebat como dum» 
Ut fabulam * in veritatem vertetek
A da#
A ti«  confiíío audiebat: Eloquio audiebatur HercuíeSj 
Solon Prudentia, fidelitate videbatur Pithagoras 
Dicendus merito C a to ,
Nifi feveritatem á ie Cenioriam removiiTet.
Toto tempore,quo gubernandaeDacic inipendit co&fiiie, 
Duos habebat majores Oífició ,
V ix ulíum merítő.
Silendum non raro putavit loquendi parcifiim*» t 
Loquenda meditabatur ;
Loquendum in publico ?
Oracula edebat.
Nullus cum allocutus e ff,
Quin colloquendi recederet avidior 
Nullus audivit, quin iufpicerct,
Nullus v id it, quin coletet.
Véré
Natus omnium commodis,
Formandae vitae , ornandae Fidei ,
Tuendae Patriae , Orthodoxae Religioni proferendae ,  
M oribus, Exem plis, Auto-itate ,, Sapientia ,  Fáéiig 
Habent cx ejus vita ,
Praeficies regulam 
Confiliariif normam ,
Proceres idaeam ^
Quam vel absque’ metaphora ,
In ie cum virtute fingúti transferant«.
Movit coelo virtus e xco la  invidiam,
Sub extremos vitae anos immifit confliäumcuffifflörSis, 
U t valetudinis diipendium faceret virtutis lucrum. 
Diu moriebatur lente ,
Ut ferncl moreretur ían&é*
tígo  cüm patriam impleviffet,meritis, virtutibus,fcmä, 
lít  Coelum impleret animá,
Et pro menfuraNominis,
Debitara non unp nomine 
Felix Stadiodromus 
Coronam caperet,
Vitas coronidem impoíüit .
Sublatus oculis Daciae,
Ut in Civium animis glorioiius perennaret.
Erravi: nec oculis totus eripi potuit 
Vir longe maximus. '
VIVIt enIM In fILIo antonIo ,
V  eL  post eX stInCtoj trIstI f atoCIneres 
reIpV bLIG e C onsV L tV rV sj 
V IV et In posterIs , 
fortIs patrJíE atL as, 
iortIor VIrtV tIs propVgnator. 
abI VIator 
pL V resqV e sIMILes,
DaCLe tV íE VIros V oV ec
